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DEVET VRLINA MILKE IVI]
U no}i izme|u prvog i ilindanskog avgusta, u ku}i gde sam bio
na odmoru od poslova i zadevica, do{ao je naslov Devet vrlina Mil-
ke Ivi}. Dovelo ga je razmi{qawe, vi{ednevno, kako da odgovorim
na pismo profesora Pipera i uredni{tva Ju`noslovenskog filolo-
ga, koji su zatra`ili prilog za osamdeset i petu godi{wicu vode}eg
srpskog lingviste. Po ustaqenoj navici da mi poma`u brojevi (i ja
wima koliko mogu) na ~elu naslova je devetka.
U imenu i prezimenu Milke Ivi} ima devet slova. Tri puta se
ponavqa I, kao po~etak glavnog lingvisti~kog prezimena u savreme-
noj srpskoj nauci i kao podse}awe da o tom prezimenu treba jo{ (i
jo{) pisati. Dosetka s devetkom bila mi je potrebna da tako svedem
broj vrlina profesorice Ivi}, da ih jo{ jednom proberem.
Ali, kako nameru da ostvarim, kako da do|em do izbora koji }e
ilustrativno pokazati mo} nauke akademika Milke Ivi}, odakle da
po~nem, {ta da uzmem kao povod? Oko pitawa su se vrzmale kwige i
drugi radovi, na srpskom i stranim jezicima, godine delovawa, zva-
wa, po~asti, poslovi, a sve kao nesavladiva tema. Pri tom se pona-
vqala jedna slika, jedan skup, na jednom mestu, s jednim iznena|e-
wem. Naime, posle izlaska kwige O zelenom kowu, a to je bilo 1995.
godine, u sve~anoj sali se okupilo dosta mladog sveta. Do{li su stu-
denti i mi koji smo tu sre}nu titulu nekad nosili. I pre toga, na
tribinama i nau~nim skupovima, slu{ao sam Milku Ivi}, ali sam na
ovde pomenuto predavawe do{ao privu~en i naslovom kwige koja,
eto, govori o zelenom kowu.
Pamtim detaqe i znam da sam dami koja je sedela do mene, u sre-
dini sale, pre dolaska profesorice Ivi}, pri~ao kao zagovor dve
istinite napomene. Prva je o tuma~u Gorskog vijenca koji je po se}a-
wu naveo jedan Wego{ev stih. Tako je pripisao Igumanu Stefanu da
je Vladici Danilu rekao koliko je mlad i zelen, a posle raspredao, s
primerima, kako se za sve {to je nedozrelo, bez iskustva i strpqivog
razmi{qawa ka`e da je zeleno. Tu bi, dabome, sve bilo u redu da je
tuma~ ta~no naveo Wego{ev stih pod brojem 2495, kazan kraj vatre, u
Badwe ve~e, ovako:
Ti si mlad jo{t i nevje{t, vladiko!
Jeste ponekad, u zna~ewu, zelen isto {to i neve{t, ali je zelen
onaj koji neve{to citira stihove.
Druga pri~ica donosi skra}en opis istori~ara kwi`evnosti
koji je, zajapuren i snabdeven biografskim podacima, u svojoj studi-
ji o Lazi Kosti}u rekao kako je pesnika ispred Srpske ~itaonice,
posle opro{tajnog govora, prema pravoslavnom grobqu, u ko~ijama,
povuklo — {est belih vranaca.
[aqivi primeri su rekli {ta biva kada re~i zelen i kow do|u
u nevje{te ruke. Razveseqena dama je sa mnom komentarisala da nije
takva ruka Milke Ivi}. Posle wenog kazivawa o zelenom kowu, po-
sti|en {to ba{ nijednom nisam pomislio da li je zelenko doista ze-
len (a dugo sam imao takvog kowa), pore|ao sam devet imenica koje su
osvetqavale vrline Milke Ivi}. Na ovom mestu, posle dosta godina,
u zapisu duboke odanosti (kako je rekla Isidora za svoju kwigu o pe-
sniku s maju{nog Cetiwa), s ponekom re~enicom iz lingvisti~kog
ogleda O zelenom kowu (po kojem je cela zbirka dobila naslov), jednu
po jednu, nagove{tajno }u da obrazlo`im devet vrlina koje odli~no
pristoje zivtokosoj prvakiwi srpske nauke o jeziku.
(Raspored vrlina ide po redu slova {to ~ine ime i prezime
Milke Ivi}.)
(M) Preciznost
U slu{awu, a jo{ vi{e u ~itawu, u nau~nim razmatrawima
Milke Ivi} ~ini se da smo kao meta postavqena na uzvi{ewu i da
re~i kao meci poga|aju u puni krug. Tako se de{ava kada je nau~ni
predmet pred preciznim okom i ni{anom. Sportski atributi se sami
od sebe preobra`avaju u metaforu.
Milka Ivi} precizno pita:
„Da li je uop{te iko ikad video zelenog kowa?“
I ka`e:
„Bugari zelenim nazivaju kowa koji je svetle boje sa tamnim mr-
qama“.
Ima i dvodelnu re~enicu:
„Dosad nam je u centru pa`we bio bugarski zelen kon; a {ta je
sa srpskim zelenim kowem?“
Doista se ne mo`e preciznije kazati ono {to je ovako re~eno.
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(I1) Sa`etost
Kada bi neko od pripoveda~a i pisaca romana o jednom pojmu
imao ~iwenica kao {to ih je Milka Ivi} sabrala o zelenom kowu, o
tome bismo imali obilatu kwigu, punu rukavaca i razli~itih doga-
|awa. Mo`da se na ovakvom primeru najboqe mo`e videti razlika u
postupcima — pisaca i nau~nika. Pisci u svojim epskim delima raz-
la`u, okoli{e i {ire, a nau~nici u svojim ogledima sa`imaju, govo-
re direktno i su`avaju. Milka Ivi} je na mawe od dvadeset stranica
malog formata sa`ela op{tu pri~u o zelenom kowu i svemu dala eta-
lonsku meru. Zna da se sve boqe vidi u sa`imawu i da se sve gubi u
raspliwavawu.
(L) Doslednost
Od onog dana kada je kao tek upisana studentkiwa kwi`evnosti
zabunom u{la na predavawe Aleksandra Beli}a, koji je zapazio da
„sve razume a ni{ta ne zna“ i koji joj nije dao da ode s wegove kate-
dre, u dugom nizu, kao najboqi |ak najboqeg lingviste, Milka Ivi}
je dosledno, bez prestajawa, stvarala svoju {kolu i svoj nau~ni po-
hod. Ta doslednost je u svakoj wenoj kwizi, u svakom joj ogledu lin-
gvisti~kom, po~ev od onih {to su prethodili pri~i o zelenom kowu
do onih {to upravo nastaju. Tolike i takve vernosti nije bilo u srp-
skoj nauci o jeziku.
(K) Domi{qenost
Zanimqivo je, i pou~no, razume se, kako Milka Ivi} bira ~iwe-
nice, kako ih razme{ta, kao matemati~ar postavqeni zadatak, znak po
znak, pravilo po pravilo, i kako ih domi{qa, prosejava misli i
ostavqa zakqu~ke. Kao da prelazi reku, s kamena na kamen. Ide na
drugu obalu. Svaki stopnik je pa`qivo sme{ten.
Nakon domi{qawa tu|ih tvrdwi da je ime bugarskog zelenog
kowa nastalo pod uticajem blizinskog turskog jezika, nakon svojih
dokaza, Milka Ivi} pi{e:
„Zakqu~ak, na osnovu izlo`enog, nije te{ko izvesti: ako ve} va-
qa me|u balkanskim neslovenskim jezi~kim situacijama tra`iti in-
spiratora obrazovawu i semantizaciji bugarskog leksi~ko-sintak-
si~kog spoja zelen kon, onda izgleda najrazboritije upirati prstom u
(pozni) latinitet; u svakom slu~aju — Turke u ovo ne treba me{ati“.
Od plovne nau~ni~ke reke pro~itan je primer (kao kap, ne vi-
{e) razlo`ne i na specijalan na~in duhovite domi{qenosti.
(A) Skupnost
Mo`da ime skupnost nije dobro, jer ne mo`e da obuhvatno ka`e,
ni na primeru jednog ogleda Milke Ivi}, kako ona skupqa nau~ne iz-
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vore, doma}e i inostrane, odakle uzima navode, na koliko kontinen-
talnih predela sti`e istovremeno.
Na po~etku kazivawa o zelenom kowu prenosi podatak da Argen-
tinci imaju vi{e od dve stotine naziva za „kowske“ boje, a onda, u
zrncima, nikad obimno, daje samo ono {to je neophodno kako su o
kowskom zelenilu pisali bugarski, rumunski, ruski, nema~ki, rim-
ski i ostali istra`iva~i, kako Vuk i Dositej, {ta je rekla narodna
poezija, svi do beranskog profesora srpskog jezika. Iz skupnosti ko-
ja je ovde ovla{no prikazana sti`e zavr{etak:
„Krajwi zakqu~ak celokupnog ovog izlagawa je slede}i: ju`no-
slovenska leksi~ko-sintaksi~ka tvorevina zelen kow ponikla je na
tlu Balkana pod uticajem nekih (neslovenskih) jezi~kih modela koji
su tu ’bili u igri’ u vreme slovenskih osvajawa balkanskih pro-
stranstava; problem zelenog kowa, prema tome, ne spada toliko u do-
men slavistike, koliko balkanologije“.
Skupnost je dala skupni rezultat u kojem je, naravno, i srpski
zeleni kow.
(I2) Originalnost
U radovima Milke Ivi}, kao redovna pojava, originalnost je i
u celini i u delovima. Malo~as, po navadi da slu`im poetskim sli-
kama, kao {to pisci u ovakvim prilikama u samoodbrani rade, pome-
nuo sam kap, ali nisam rekao da je dovoqna tek kap neke te~nosti da
bismo pogodili o kakvoj te~nosti je re~. Ovo neve{to (zeleno) „ot-
kri}e“ nema nameru da bude kap mudrosti. Ho}e da podstakne pravda-
we zbog ~ega sam uzeo samo jedan zapis, samo jedan ogled, kao nagove-
{taj devet vrlina. I ho}e da dopuni: Milka Ivi} u svojim lingvi-
sti~kim ogledima po pravilu odvaja neki izraz, jezi~ki detaq, svima
dostupan koji govore srpski, ali o tom izrazu, o tom jezi~kom deta-
qu, govori kao niko pre we. Prema tome, u dosetqivosti po~iwe ori-
ginalnost Milke Ivi}.
(V) Neponovqenost
U ~emu je, dakle, neponovqenost lingvisti~kih ogleda Milke
Ivi} i mo`e li se taj wen imeni~ki epitet (ako smem tako, ako nisam
za{ao u tu|u goru), mo`e li se to re}i jednom re~enicom, oce|enom i
ta~nom, kao {to su re~enice u kwizi O zelenom kowu?
Mo`e li se neponovqenost ~uti kao neponavqawe, kao prelet s
teme na temu, kao s cveta na cvet, pri ~emu je cvet uvek drugi i druk-
~iji, a pri~a o wemu sklopqena istim postupkom i razlikuju}im na-
~inom.
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Vidi li se iz dva prethodna pitawa, iz wihove spontanosti,
istina da svaki ogled Milke Ivi} nosi ne{to novo?
(I3) Otmenost
Jeste potrebno (tu ne mo`e biti prigovarawa) da svaki ambici-
ozni nau~ni rad bude precizan, sa`et, dosledan, domi{qen, skupan,
originalan, neponovqen, ali je dobro ako takav rad, celovit, ima jo{
jednu osobinu. To je otmenost kazivawa. Dok sam i{~itavao zapise
Milke Ivi}, pomi{qao sam da se to ne mo`e nau~iti i od drugih
preuzeti, da se to dobija ro|ewem, nasledstvom, bo`ijom voqom. Ta-
ko darovani imaju otmenost re~enice, analize, teoreme i formule,
svega {to im je pod rukom. Takvi su na uspe{nom i sigurnom putu,
narodski re~eno: na osedlanom zelenom kowu.
(]) Nasmejanost
Mo`e biti da ovakvog opisa, u devet odlomaka, u isto toliko za-
leta, ne bi ni bilo da nisam u ono podne, u sve~anoj sali, sa studen-
tima jezika i jezikoslovqa, s radoznalim slu{a~ima, zate~en pita-
wem kako dotad nisam ni pomislio da li je zelenko doista zelen, za-
te~en Milke Ivi} obja{wewima odakle je to ime stiglo, da nisam
tako doznao kako su se boje razigravale u srpskom i drugim jezicima,
da nisam na tom ~asu razumeo Andri}ev znak pored puta:
„Najve}i efekat postizava se u poeziji kad pesniku po|e za ru-
kom da ~itaoca iznenadi ne~im poznatim“.
U srpskoj nauci o jeziku i to je uspela da postigne Milka Ivi}.
I jo{, dok govori svoje pronalaske da ~uva uro|enu nasmejanost u
o~ima.
(2008)
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